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A Theoretical Model of the Juglar Cycle
??????? ?
The purpose of this paper is to clarify the mechanism of the Juglar
cycle. To do this, we ¯rst show the existence of Juglar cycle in terms of
the GDP growth rate and the capital stock growth rate in the post-war
period in Japan. Then, we set up a model which can explain the
behavior of the GDP growth rate and the capital stock growth rate.
In order to present a theoretical explanation on this cyclical relation,
we set up the model with the capital stock adjustment principle and
the constant coe±cient production function.
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